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  年月齢 ① 指差し ② 言葉 ③ その他
１ １歳７か月 ① １２か月 ② 喃語
２ １歳７か月 ① １２か月 ② 単語有り
３ １歳３か月 ① 無 ②クーイング様 ③共同注意 無
４ １歳３か月 ① 無 ②クーイング様 ③共同注意 無
５ １歳２か月 ① １歳２か月 ② 単語有り
６ １歳２か月 ① 無 ② 喃語
７ １歳１か月 ① １０か月 ② 喃語
８ １歳０か月 ② １０か月 ② 喃語
９ １歳０か月 ① 無 ② 移行期
１０ １歳０か月 ① 無 ② 喃語
１１ １歳０か月 ① １０か月 ② 喃語
１２ １歳０か月 ① １１か月 ② 喃語


















第1章 総則 ２ 養護に関する基本的事項 （１） 養護の理念 イ 情緒の安定 （イ） 内容 ① 一人一人
の子どもの置かれている状態や発達過程などを的確に把握し、子どもの欲求を適切に満たしながら、応答的な触れ合
いや言葉がけを行う。 





（ア）ねらい ① 安心できる関係の下で、身近な人と過ごす喜びを感じる。② 体の動きや表情、発声等により、保
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